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ABSTRAK
PENGARUH MATRIKS MC (METHYL CELULLOCE) TERHADAP
LAMA MENGAPUNG-MENGEMBANG DAN DISOLUSI PADA
TABLET EFFERVESCENT LEPAS LAMBAT RANITIDIN HCL
Christina Angela Sikteubun
2443006122
Ranitidin HCI merupakan obat yang terabsorbsi di lambung, mempunyai
waktu eliminasi yang sangat pendek sehingga cocok dibuat s-bagai sediaan
lepas lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama
mengapung mengembang dan disolusi pada tablet effervescent ranitidin
HCI dengan menggunakan matriks metil selulosa pada berbagai konsentrasi.
Metil selulosa merupakan matriks hidrofilik, dalam medium cair akan
membentuk channel pada struktur tablet. pelepasan pada penelitian ini
dibuat empat formula dengan konsentrasi metil selulosa berbeda-beda.
Formula A tidak mengandung metil selulosa, formula B mengandun g l0%o,
formula c mengandung l5Yo, dan formula D mengandung 20%.1ablet
dibuat dengan metode granulasi basah dan dilakukan uji pelepasan dan lama
mengapung mengembang. Parameter pelepasan yang digunakan adalah
pe$yaratan pelepasan menurut Banakar, nilai ED36e, Kdisolui, mekanisme
pelepasan menurut nilai eksponensial difusi dan orde kinetika pelepasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa forrnula D memiiiki' efek
penghambatan pelepasan obat paling lama dengan jumlah obat yang
terlepas 52,54yo setelah 360 menit dan nilai o/oED adalah 34,ggyo.
Sedangkan formula A kurang dapat menghambat pelepasan obat
dibandingkan formula lainnya. Disimpulkan bahwa pelepasan obat
dipengaruhi oleh matrik metil selulosa. semakin besar konsentrasi metil
selulosa yang digunakan maka pelepasan obat akan semakin terhambat.
Kata kunci : metil selulosa, tablet effervescenl ranitidin HCl.
ABSTRACT
TrrE TNFLUENCE OF MC (METHYL CELLULOSE) MATRTX ON
SWELLING.FLOATING TIME AI\D DISSOLUTION OF
RAI\IITIDINE ITYDROCHLORIDE SUSTAINED RELEASE
EFFERVESCENT TABLET
Christina Angela Sikteubun
244J046122
Ranitidine HCI was well absorbed in gastric and have short elimination half
life, so ranitidine was good candidate for sustained release effervescent
tablet. The aim of this research was to study the influence of matrix methyl
celulloce on sweeling-floating time and disolution of ranitidin hidroclorida
sustained release effervescent tablet containing methyl celluloce as matrix
in many different concentration. Methyl celluloce is a hidrophilic matrix, in
a liquid medium, it can originate channels in that tablet structure. Namely
four formulas with difterent concentrations of methyl celluloce were
prepared formula A (0VA, formula B (107o), forrnula C (15W, and formula
D (20%). Tablet were prepared by wet granulations method and the drug
released was examined. Drug release pararneter that's used were Banakar's
criteriation, o/oED36n volu€, Ka;""o1u1ioo, release mechanism according to value
of exponential diffirsions and order of release kinetics. The result showed
that formula D had a gleater sustained release effect with drug release at 6
hour was 52.54o/o utd o/oED366 of 34.98o/o. The formula A which is without
methyl celluloce less sustained release effect than other formula. Concluted
was the drug released was influced by matrix methyl celluloce. The greater
concentration or methyl celluloce showed a greater sustained release effect
than other formula.
Key words : methyl celluloce, eflervescent tablet, ranitidine HCI
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